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◆ 原 著 
1)  Kutsukake M, Matsutani T, Tamura K, Matsuda A, Kobayashi M, Tachikawa E,Uchida E. Pioglitazone attenuates lung injury 
by modulating adipose inflammation. J Surg Res. 2014 Jun; 189(2): 295-303. 





1)  渡邉貴大，田村和広，沓掛真彦，松谷 毅，松田明久，吉江幹浩，内田英二．敗血症モデルにおける脂肪組織内マ
クロファージ動向とピオグリタゾン投与の影響．第 131 回日本薬理学会関東部会；2014 Oct 11；神奈川． 
2)  桑原直子，福田啓人，青木 澪，高藤裕未，飯塚俊介，沓掛真彦，吉江幹浩，田村和広，立川英一，横須賀章人，
三巻祥浩，佐藤弘人，小森貞夫，壽松木章．副腎細胞からのホルモン分泌に対するリンゴ葉成分の影響．生体機能
と創薬シンポジウム；2014 Aug 28-29；大阪． 
3)  福田啓人，高藤裕未，飯塚俊介，青木 澪，沓掛真彦，桑原直子，吉江幹浩，田村和広，立川英一，横須賀章人，
三巻祥浩，佐藤弘人，小森貞夫，壽松木章，柳原延章．副腎皮質細胞のコルチゾル産生に対するリンゴ葉成分の影
響．第 130 回日本薬理学会関東部会；2014 Jul 5；東京． 
4)  沓掛真彦，江渕智裕，藤原真純，栗原玉藻，草間和哉，吉江幹浩，田村和広，藤多哲朗，立川英一．副腎皮質細胞
のステロイド産生に対する S1P1 受容体阻害薬 FTY-720 の効果．日本薬学会第 134 年会；2014 Mar 27-30；熊本． 
5)  青木 澪，飯塚俊介，福田啓人，高藤裕未，岳 広欣，沓掛真彦，吉江幹浩，田村和広，立川英一，横須賀章人，
三巻祥浩，佐藤弘人，小森貞夫，壽松木章．リンゴ葉からの精製成分の副腎髄質細胞からのカテコールアミン分泌
に対する作用．日本薬学会第 134 年会；2014 Mar 27-30；熊本． 
 
◆ その他 
1)  河村銀河．漢方薬における石膏の役割．富山県病院薬剤師会学術講演会；2014 Dec 13；富山． 
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